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【摘 要】： SprintDB Pro 是一款应用于 PPC（PocketPC）上的新型数据库软件。 本文通过与其它 PPC 数据库软件的对比
探讨总结了 SprintDB Pro 的特点,并结合 GPS 技术，从功能模块设计与关键技术等方面，详细介绍了按距离查询周边信息并
定位的应用开发，实现了一种"位置相关"的应用程序设计，方便人们出行时实时查询相关位置,同时也首次为 SpintDB Pro 用
户提供了较为全面的参考价值。




领 域。 PPC 是 一 种 使 用 微 软 Windows Mobile 系 列 操 作 系 统 的




SprintDB Pro 作为一款 PPC 上的新型数据库软件， 由于其
功能完善、操作简单，并支持双平台，已成为一个应用广泛的主
流 PPC 数据库软件。 但是，目前该软件的相关资料甚少，对其的
应用开发也仅仅停留在初级的数据查询功能阶段。 本文深入研
究了 SprintDB Pro 的特点， 并同其它 PPC 数据库软件进行了细
致的比较，最后结合 GPS 技术，给出了一个实现"位置相关"地图
查询的应用实例， 详细介绍了使用 SprintDB Pro 进行应用开发




当 前 应 用 于 PPC 上 的 数 据 库 软 件 主 要 有 ：DB Anywhere，




DB Anywhere 是基于 VB 开发的软件，操作简单、占用空间
少，但是界面不美观，运行速度慢。 adcDB 也是基于 VB 开发，与
DB Anywhere 类似，其存储 的 记 录 不 大，运 行 速 度 较 慢。 Visual
CE 支持 SQL Server CE 嵌入式数据库， 界面直观灵活、 操作简






速度慢，Listpro 也不支持中文名的排序、 不支持 SQL 结构查询
语句。 因此，Listpro 只适用于小容量数据资料的简单管理开发。
表 1 各种 PPC 数据库软件主要特点
相对上述几款数据库软件，SprintDB Pro 具有界面美观、操
作简单、运 行 速 度 快、支 持 双 平 台、支 持 中 文 等 特 点，下 面 将 对
SprintDB Pro 作细致深入的探讨。
1.2 SprintDB Pro
SprintDB Pro 是 由 KaioneSoft 公 司 发 布 的 一 款 前 后 台 相 结
合的数据库管理系统软件，既拥有数据库管理功能，同时也拥有




2、支持双平台。 SprintDB Pro 同时具有 PC 版和 PPC 版，且





5、可实现 CSV 文件的导入与导出，使得 PC 与 PPC 间的同
步更加容易。
6、对中文支持好。目前市场上支持中文的同类软件甚少，在
SprintDB Pro 问世前， 用户不得不把相关的数据转化为英文，带











获取 GPS 信息、收发邮件、通讯、播放声音等功能。 特别是获取
GPS 信息的功能，使得用户对 GPS 的操作应用更自由，可以不必
购买 GPS 产品而自定义设计对自己更有实用价值的 GPS 应用。
SprintDB Pro 具有如此多的优点， 促使它成为 PPC 数据库
软件中的佼佼者，得到广泛应用。 另一方面，作为一款还在成长
中的新软件，SprintDB Pro 并非尽善尽美， 它还存在一些不足之
处，主要有：




语句-2+4，正确的答案是 2，而 SprintDB Pro 由于没有对该语句
进行优先级的分析结果给出的答案是-6；
3、目前的 SprintDB Pro 只支持 Pocket Access 数 据 库，而 当
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前 pocket Access 的 应 用 前 景 有 限 ， 这 也 间 接 影 响 了 SprintDB
Pro 的应用前景。
这些缺陷的存在， 虽一定程度上影响了 SprintDB Pro 的完
善性，但相对于它的众多优点，这丝毫不影响它在同行软件中的
地 位，同 时 KaioneSoft 公 司 也 在 不 断 的 完 善 SprintDB Pro，相 信
未来 SprintDB Pro 将会更加完善。
2、结合 GPS 的 SprintDB Pro 应用开发实例
由于当前对该软件的相关资料甚少， 使得对它的应用仅仅
停留在初级的数据查询功能阶段。 为了继续深入研究 SprintDB
Pro 并提供一个较为全面的 SprintDB Pro 编程参考，本文给出了
一个应用程序开发实例： 结合 SprintDB Pro 的数据库管理功能
以及其自身携带的 GPS 定位功能等实现"位置相关"的应用程序
设计。 该设计既含有可视化界面的设计， 也包含 SprintDB Pro
自带的 GPS 功能， 数据库 管 理 功 能 以 及 一 些 常 用 的 计 算 功 能
等，较全面的包含了 SprintDB Pro 各方面的编程，能为用户提供
一个较为全面的编程参考。
2.1 开发应用程序前的准备工作




































































SetVar (@juli2, (@juex -@juex0)* (@juex -@juex0) +(@juey -
@juey0)*(@juey-@juey0)) //计算两点距离










园为"鸿山公园"，距离为 1560 多米，图 2 中的黄色方点所标位
置即为鸿山公园。 当输入条件为类型"医院"时，运行后查询到的
最近医院为"厦大医院"，距离为 840 多米，图 3 中的黄色方点所
标位置即为厦大医院。 实验结果表明，利用 SprintDB Pro 可以精
确并实时查询到结果，能在地图上清晰显示，同时界面简洁，对
人们出行查询具有很高的实用价值。
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图 2 "鸿山公园"运行效果图 图 3 "厦大医院"运行效果图
4、结束语
SprintDB Pro 作为一款 PPC 上优秀的数据库软件， 在 PPC
用户中应用广泛，它除了拥有数据库管理方面齐全的功能外，还
结合了一些市场上主流的技术，如 GPS 功 能，具 有 很 高 的 实 用
价值。随着 PPC 的不断普及以及 SprintDB Pro 自身的不断完善，
其未来的应用前景非常可观。 本文对 SprintDB Pro 进行了深入
研究，并实现了一种"位置相关"的应用开发，对 SpintDB Pro 开
发者具有很高的参考价值。
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//.net 实现 Web Services 的统一命名空间
[WebServiceBinding (ConformsTo = WsiProfiles.BasicPro-
file1_1)]
public class AdsReleases : System.Web.Services.WebSer-
vice {
//"AdsReleases" Web 服务主体， 其中包含一个 AdsRe-
lease 方法，[WebMethod]
public string AdsRelease(string strURL)










protected string getContent(string strURL)
{ //获取页面主题
WebRequest oRequest = WebRequest.Create(s);
WebResponse oResponse = oRequest.GetResponse();
StreamReader oReader = new StreamReader(oResponse.
GetResponseStream(), Encoding.GetEncoding("GB2312"));
string html = oReader.ReadToEnd();























if (strLastIP ! = "")
{ TimeSpan ts = now - dtLastClick; //计算本次点击与上
次点击时间间隔
if (ts.Hours < 20 && string.Compare (strLastIP, strIP)==
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